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La presente investigación se realizó con la finalidad de determinar el grado de In-
fluencia que tiene el Acompañamiento Pedagógico en el desempeño del personal 
docente de la Institución Educativa Nª 14779 – Ignacio Escudero, para lo cual se 
plateo como hipótesis: El acompañamiento pedagógico influye significativamente en 
el desempeño de los docentes de educación primaria de la I.E Nª 14779 – Ignacio 
Escudero. 
El estudio es de tipo descriptivo con diseño correlacional causal. Para recoger infor-
mación se utilizó como instrumento un cuestionario para cada variable. Para el trata-
miento de los datos se hizo uso de tablas de frecuencias y porcentuales de doble 
entrada para cruzar datos; además se utilizó el coeficiente de Pearson para determi-
nar el grado de asociación de las variables. La población del estudio estuvo confor-
mada por los 32 docentes de acuerdo al CAP de la Institución educativa Nº 14799 – 
Ignacio Escudero.  El estudio concluye que el acompañamiento pedagógico no in-
fluye de manera positiva y significativa en el desempeño del personal docente en la 
Institución Nº 14799 – Ignacio Escudero, pues aunque se encontró que el uso de 
materiales influye de manera positiva y significativa en el desempeño de los docentes 
de la I.E Nº 14799 - Ignacio Escudero, lo cual   permite afirmar que existe una relación 
significativa entre las dos variables. 
En cuanto al objetivo general, se planteó Identificar la relación que existe entre acom-
pañamiento pedagógico y desempeño docente en la I.E Nº 14799 Ignacio Escudero 
encontrándose una significancia de (0.118). 
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The present investigation was carried out with the purpose of determining the degree 
of Influence that the Pedagogical Accompaniment has in the performance of the per-
sonal teaching performance of the Educational Institution Nª 14779 - Ignacio Es-
cudero, for which it is a plate as hypothesis: The pedagogical accompaniment influ-
ences in the performance of primary education teachers of IE Nª 14779 - Igna-cio 
Escudero. 
The study is of descriptive type with causal correlational design. To obtain information 
about the variable. For the treatment of the data, frequency tables and double entry 
percentages were used to cross data; In addition, the Pearson coefficient is taken into 
account to determine the degree of association of the variables. The population of the 
study was made up of 32 teachers according to the CAP of Educational Institution No. 
14799 - Ignacio Escudero. The study concludes that the accompaniment is not syn-
onymous in a positive and significant way in the performance of the teaching staff in 
the Institution No. 14799 - Ignacio Escudero, since it is also found that the use of 
materials influences in a positive and significant way in the performance of teachers 
of EI No. 14799 - Ignacio Escudero, at any time, there is a significant relationship 
between the two variables. 
Regarding the general objective, the identification of the relationship that exists be-
tween pedagogical and professional teaching accompaniment in the I.E Nº 14799 Ig-
nacio Es-Cudero was found a significance of (0.118). 
 
Keywords: Accompaniment - Pedagogical - Pedagogical Compensation - Perfor-
mance - Teacher - Time - Materials - Pedagogical tools.
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